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Khoerun Nisa. K1513047. PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW DENGAN MODEL KONVENSIONAL 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU 
BAHAN BANGUNAN KELAS X TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK 
NEGERI 4 SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perbedaan hasil belajar ranah 
kognitif antara menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 
model Konvensional; (2) Mengetahui perbedaan hasil belajar ranah afektif antara 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model 
Konvensional; (3) Mengetahui perbedaan hasil belajar ranah psikomotorik antara 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model 
Konvensional pada mata pelajaran Ilmu Bahan Bangunan kelas X TGB di SMK 
Negeri 4 Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif eksprimen, model penelitian yang 
digunakan model penelitian semu (Quasi Experimental research). Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa SMK Negeri 4. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan  nonprobability sampling dengan model Purposive Sampling. Penelitian 
ini dilaksanakan di kelas X TGB B sebagai kelas eksperimen (Jigsaw) dengan jumlah 
siswa 35 dan kelas X TGB C sebagai kelas kontrol (Konvensional) dengan jumlah 
siswa 35. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, tes dan observasi. 
Analisis data menggunakan uji Wilcoxon dengan taraf signifikansi 0.05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan hasil belajar 
ranah kognitif antara menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw 
dengan model pembelajaran Konvensional (0.036 < 0,05). Kedua, tidak ada 
perbedaan hasil belajar ranah afektif antara menggunakan model pembelajaran 
Kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran Konvensional (0.270 > 0.05). 
Ketiga, ada perbedaan hasil belajar ranah psikomotorik antara menggunakan model 
pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran Konvensional 
(0.002 < 0.05).  
 
 






Khoerun Nisa. K1513047. COMPARISON OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL OF JIGSAW TYPE WITH CONVENTIONAL MODEL ON STUDENT 
LEARNING RESULT IN SCHOOL OF CLASSIC BUILDING MATERIALS X 
TECHNIQUE DRAW BUILDING SMK NEGERI 4 SUKOHARJO. Thesis, 
Faculty of Teacher Training and Education Sciences. Sebelas Maret University 
Surakarta. October 2017.  
 
 This research aims to (1) To know the difference of learning result of 
cognitive domain between using Jigsaw type cooperative learning model with 
conventional model; 2) To know the difference between affective learning result 
between using jigsaw type cooperative learning model with conventional model; (3) 
To know the difference of psychomotor learning result between using Jigsaw type 
cooperative learning model with conventional model on the subject of Building 
Materials Science of X TGB class at SMK Negeri 4 Sukoharjo. 
 
 The study included quantitative types of expriences, research model used is 
A Quasi Experimental research. The research population is all students of SMK 
Negeri 4. Sampling technique used nonprobability sampling with Purposive 
Sampling model.  This research was held in class X TGB B as experimental class 
(Jigsaw) with number of student 35 and class X TGB C as control class 
(Conventional) with the number of students 35. Techniques of collecting data using 
documentation, tests and observations. Data analysis using Wilcoxon test with 
significance level of 0.05. 
 
The results of the study as follows. First, there is a difference in cognitive 
learning outcomes between using the Jigsaw Cooperative type of learning model with 
the conventional learning model (0.036 < 0.05). Second, there is no difference in 
affective learning result between using Jigsaw type cooperative learning model with 
conventional learning model (0.270 > 0.05). Third, there are difference in 
psychomotor learning outcomes between using Jigsaw type cooperative learning 
model with conventional learning model (0.002 < 0.05). 
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